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La investigación tuvo como objetivo determinar si existen diferencias en 
agresividad según funcionalidad familiar en estudiantes de secundaria de tres 
instituciones educativas de San Juan De Lurigancho. Lima, 2016. El estudio es 
de tipo descriptivo comparativo - corte transversal, en el cual se utilizó el 
cuestionario de agresividad (AQ) de Buss y Perry adaptado en nuestro medio 
por Matalinares en el 2012, el cual se utilizó en la presente investigación en una 
población de 1001 estudiantes del nivel de secundaria de ambos sexos que 
fluctúan en edades de 12 a 17 años, a quienes se aplicó el tamizaje de 
funcionalidad familiar encontrando 469 estudiantes con familias funcionales y 
532 con familias disfuncionales. Por otro lado, se utilizó la validez de constructo 
para determinar que el instrumento presenta un  nivel de validez aceptable. 
Asimismo, el nivel de confiabilidad es 0.885 obtenido por medio del alfa 
Cronbach. Por último, se concluyó que no existe diferencia en agresividad según 
funcionalidad familiar, es decir, la agresividad se va expresar entre las familias 
funcionales como las disfuncionales. 
 













The research had as objective to determine if there are differences in 
aggressiveness according to family functionality in secondary students of three 
educational institutions of San Juan De Lurigancho. Lima, 2016. The study is a 
cross-sectional descriptive study in which the Buss and Perry questionnaire of 
aggressiveness (AQ) adapted in our milieu by Matalinares in 2012, A population 
of 1001 students at the secondary level Of two sexes that fluctuate between 
ages 12 and 17, who are screened for family functionality found 469 students 
with functional families and 532 with dysfunctional families. On the other hand, 
the validity of the construction is used to determine that the instrument has an 
acceptable level of validity. Likewise, the reliability level is 0.885 obtained 
through the Cronbach alpha. Finally, it was concluded that there is no difference 
in aggressiveness according to family functionality, that is, aggressiveness is 
expressed between functional and dysfunctional families. 
. 
Key words: aggression, physical aggression, verbal aggression, hostility, wrath, 
familiar functionality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
